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На возражения коллег об актуальности карликового садоводства он неизменно горя­
чо возражал: «Ах, так? Ну, я вам докажу!» И  как мы можем убедиться, доказал.
Награды В.И. Будаговского: Орден Трудового Красного Знамени (1961); Орден Ле­
нина (1966); две Золотые и три Серебряные М едали ВДНХ; Почетное звание Заслужен­
ный деятель науки РСФСР (1970); Государственная премия Российской Федерации.
Имя В.И. Будаговского увековечено в наукограде Мичуринске: кафедре плодовод­
ства М ичуринского плодоовощного института им. И.В. М ичурина (МИЧГАУ) присвоено 
имя В.И. Будаговского; учреждена стипендия имени В.И. Будаговского; мемориальная 
доска на фасаде главного учебного корпуса.
К ратко о себе. Стать плодоводом и учиться в М ичуринске реш ил ещё в 6 классе 
школы, благодаря учительнице биологии. В 1957 г. поступил и в 1962 г. окончил с от­
личием М ичуринский плодоовощ ной институт, был ленинским стипендиатом. Именно 
этот счастливый период дал возможность общаться с Валентином И вановичем Буда- 
говским.
На 3 курсе он читал курс «плодоводства», конспекты этих лекций я не только 
храню до сих пор, но использовал в первые годы, работая агрономом -  садоводом в 
колхозе им. Ленина Тамбовской области. Это классика лектора, живущего в мире п л о ­
доводства, одержимого револю ционными идеями. Н а полевой практике Валентин И в а­
нович щедро дарил нам саженцы краснолистной парадизки задолго до её районирова­
ния, как я теперь понимаю, из питомника первичного размножения. У меня сохрани­
лось маточное растение её, побывавш ее на Урале, на моей родине. Возраст его 56 лет, 
оно дало не один десяток отводок и саженцев, розданных мною в Тамбовской и Б елго ­
родской областях.
К сожалению, судьба распорядилась так, что плодоводство осталось лишь моим 
увлечением, т.к. основным видом деятельности стали физиология растений, микробиоло­
гия и биотехнология.
Бесконечно благодарен всем моим учителям, давшим мне путевку во взрослую са­
мостоятельную жизнь, вложившим немалую долю своей доброты, гуманизма и професси­
онализма, и в первую очередь: заведующему кафедрой плодоводства профессору Вален­
тину Ивановичу Будаговскому, заведующему кафедрой химии профессору Всеволоду 
Владимировичу Некрасову, заведующему кафедрой овощеводства доценту М ихаилу 
Ивановичу Рубцову, профессору Александру Сергеевичу.
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Современная биономика -  возникла закономерно на стыке экономики и биологии, 
в связи с открытием сходства экономических и биологических процессов и явлений. 
По сути, это -  биология общественного организма.
Основоположниками современной биономики являются М айкл Ротшильд (СШ А) и 
Игорь Флор (Россия). К настоящему моменту по биономике написано множество научных 
трудов. Одну из школ этой дисциплины представляет Игорь Флор «Биономика: анализ на 
основе биоэкономических аналогий» (2005), «Биологический подход к управлению эко­
номическими системами» (2006).
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Наиболее распространённые определения биономики:
1. Биономика -  направление в экономической науке, активно заимствующее био­
логические аналогии, где экономика предстаёт как подобие живых систем или экосистем 
(Майкл Ротшильд).
2. Биономика -  отрасль биологии, изучающая экономические формы жизни, от­
ношения между живыми организмами и их внешней средой (Игорь Флор).
3. Биономика -  эволюционное направление в экономической науке, рассматрива­
ющее экономику как самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему, которой при­
сущи все качества живого (словарь РГИУ).
4. Биономика -  новое направление в экономической теории, согласно которому к 
экономике применяются биологические модели и методы (циклопедия).
В современном научном мире биономика рассматривается как новая экономиче­
ская парадигма, объясняющая законы экономических изменений в терминах биологиче­
ских наук, в основном, с помощью сравнительного биоэкономического анализа. То есть, 
это наука о сходстве биологической и экономической природы. Ее воспринимают как эво­
люционную экономику.
Главны е т езисы  биономики:
1. Экономика и биология подчиняются общим законам развития.
2. Экономика -  подобие саморазвивающейся супер экосистемы.
3. Биономика -  научная основа экологически эффективной экономики и политики.
4. Биономика -  путь к устойчивому развитию и прогрессу человечества.
Поскольку в биономике экономическая и биологическая природа имеют общие за­
коны развития, то биология может быть описана в терминах экономики, точно так же, как 
экономика -  в терминах биологии. Отсюда, биономика является источником развития со­
временных научных направлений таких как наноэкономика и нанотехнология, которые 
являются революционными в таких сферах как медицина, электроника, оборона, альтер­
нативная энергетика и др. В совокупности биоинформационные и нанотехнологии фор­
мируют сейчас основу новой цивилизации, так называемого шестого технологического 
уклада. Применение биотехнологий даёт человечеству возможности для решения четырёх 
главных проблем:
-  продовольственного обеспечения;
-  качества здравоохранения;
-  деградации окружающей среды;
-  проблемы, связанные с истощением, исчерпанием энергетических, сырьевых и 
иных ресурсов.
Биономика распадается на два больших раздела (рис. 1).
Рис. 1. Разделы биономики
М етодом биономики служит сравнительный биоэкономический анализ. В то время 
как традиционная экономика основана на концепциях, заимствованных от классической 
ньютонианской физики, биономика выделилась из современной эволюционной биологии. 
Там, где традиционный взгляд видит организации как машины для производства продук­
тов, биономика видит организации как разумные социальные организмы. Такой подход 
позволяет видеть в экономике живую саморегулирующуюся систему, что приводит к воз­
можности определять ее жизнеспособность, изучать экономические болезни и способы их
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лечения. Таким образом, вводятся новые методы изучения экономических систем и оцен­
ки их качества.
Структуру современной биономики можно наглядно представить на рисунке 2.
Рис. 2. Структура современной биономики
Рост популярности биономики во всем мире объясняется тем, что, создаваемая на 
ее основе экономическая модель, обладает свойствами живых систем, и, следовательно, 
способна усваивать любые экологические ценности, гармонично встраиваясь в естествен­
ную экосистему Земли. Традиционная же экономика, по большому счету, является эколо­
гически несостоятельной. Несмотря на огромную разницу, которая между ними существу­
ет, было бы не верно противопоставлять два основных экономических направления друг 
другу. Эти дисциплины в принципе не могут противоречить друг другу, поскольку у них 
разные предметы исследования. Появление биономики свидетельствует о том, что эконо­
мическая природа значительно сложней и многогранней, чем это всегда представлялось с 
позиций традиционной экономики [4].
В свете вышесказанного, первостепенная задача состоит в том, чтобы построить 
новую экономическую философию (парадигму), в которой центральное место занимала 
бы синтетическая модель экономики, где традиционная экономика и биономика взаимно 
обогащали и дополняли бы друг друга, образуя две части единой более совершенной и 
полноценной экономической науки. В прикладном плане, биономика -  это зеленая эконо­
мика, устойчивое развитие общества в гармонии с экологией Земли, использование возоб­
новляемых источников энергии, внедрение экологически чистых технологий, систем 
управления отходами. Биономика -  самый жизнеспособный, экологически и энергетиче­
ски эффективный тип экономики.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ 
В СЕЛЕКЦИИ ЗЕМЛЯНИКИ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
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Селекционная работа по созданию высокоадаптивных сортов земляники, отвечаю­
щим современным технологическим требованиям, является одной из актуальных задач 
ягодоводства Якутии. Межвидовая гибридизация, как один из методов получения селек­
ционного материала, представляет большую перспективу объединения ценных признаков 
различных видов земляники [3]. Рекомбинационная изменчивость играет ключевую роль в 
популяционной генетике и селекции, поскольку именно благодаря ей возникают новые 
адаптивные генетические комбинации, имеющие большую селективную ценность. При 
этом, экстремальные условия среды могут вызывать изменения генотипичесой структуры 
популяции за счет появления нового спектра рекомбинантов, которые обычно не образу­
ются в условиях близких к нормальным. Лучших результатов обычно удается достичь в 
тех случаях, когда в качестве материнского компонента используют вид с большим чис­
лом хромосом [4].
Цель исследований -  создание адаптивных сортов земляники для экстремальных 
условий Якутии.
Объекты и методы исследования: сеянцы первого поколения от свободного опыле­
ния различных сортов садовой и ремонтантной лесной земляники с якутскими ценопопу- 
ляциями земляники восточной. Виды рода Fragaria  х ananassa D u ch . (2п=56) и Fragaп а  
vesca ssp. vesca f .  sem perflorens D u ch . (2п=14) использованы в качестве материнской фор­
мы (м.ф.); отцовских (о.ф.) -  пыльца отборных форм якутских ценопопуляций земляники 
восточной Fragaria  orientalis Los. (2п= 28). Исследования проведены по общепринятым 
программам и методикам для культуры земляники [3,5]. Научная работа по интродукции и 
селекции земляники в Якутском НИИСХ ведется с 1996 г. под руководством доктора с.-х. 
наук, профессора В.Н. Сорокопудова [1, 2].
Результаты и их обсуждение. F. orientalis L o s ., обладает комплексом важных хозяй­
ственно-ценных признаков и свойств, что позволяет получать в потомстве адаптивные к 
природно-климатическим условиям Якутии элитные сеянцы, сорта. Гибридные сеянцы в 
2003-2014 гг. испытаны в открытом грунте. За этот период минимальная температура воз­
духа в январе 2006 г. составила -55оС, в 2010 г. минимальная температура почвы на глубине 
20 см достигла -25,6оС. Наибольшая степень зимостойкости отмечена у гибридного сеянца 
37-03, полученного при скрещивании лесной ремонтантной земляники (Александрия, м.ф.)
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